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  平成28年   5月16日～   5月17日  第11回附属図書館ブックリユース市（中央図書館）




  平成28年  5月31日
（中央図書館 ブックラウンジ）
  平成28年  7月12日
（中央図書館 AV室）
  平成28年   4月13日～   4月20日  第2回ブックリユース市 in 自然科学系図書館
  平成28年   5月16日  こだま新入生企画「スタンプラリー抽選会」（中央図書館）
  平成28年   5月25日，   6月29日




  平成28年   8月  9日～   8月10日  金沢大学オープンキャンパス2016同時開催プログラム「サマー・アドベンチャー」「とぼらトーク」（中央図書館）
  平成28年10月25日～11月17日
  平成28年   8月  8日  「金大生による"調べ学習"教室：環境について調べてみよう！」（自然科学系図書館）
  平成28年11月17日～11月18日
 あなたが選ぶ北陸銀行文庫（中央図書館）
  平成28年   7月21日  BRAZILカフェ 「ブラジルを知ろう！」（中央図書館）
  平成29年  2月27日～   3月  2日
  平成28年12月21日  ワークショップ「しまんと新聞ばっぐをつくろう」（中央図書館）
  平成29年  1月18,24日
  平成29年  1月25日  図書館ビブリオバトル特別編（中央図書館）
EUカフェ2016 EU講演会 ライティング支援者研修
BRAZILカフェ 第11回附属図書館ブックリユース市 金大生による"調べ学習"教室






  平成28年    5月10日  相手に伝わる文章講座（中央図書館）
  平成28年    6月   7日  理工系学生のための長期海外インターンシップ（自然科学系図書館）
  平成28年    6月28日  留学生ことわざクイズ大会（中央図書館）
  平成28年    6月30日，　7月25日
　　　　     10月24日，11月21日
　　　   　  12月12日
  平成29年    1月17日
 English Hour!（中央図書館）
  平成28年    7月26日  日本の民話「紙芝居」ショー（中央図書館）
  平成28年 10月26日  ハロウィーンは折り紙を楽しもう！（中央図書館）
  平成28年 12月19日  南極地域観測隊員のお話（自然科学系図書館）
  平成29年    2月   7日～   2月   8日  卒論スタート講座（中央図書館／自然科学系図書館）
期　　間 名　　称
  平成28年   4月11日～   5月   8日  新歓企画展示「大先輩たちの著作展」（中央図書館）
  平成28年   4月12日～   5月   7日  企画展示「海外留学のすすめ」（自然科学系図書館）
  平成28年   5月18日～   6月22日  資料館アウトリーチ展 in 自然科学系図書館2016「電信小史」（自然科学系図書館）
  平成28年   5月30日～   6月17日  EU企画展 「Study in Europe:　EUに留学しませんか？」（中央図書館）
  平成28年   6月23日～   8月10日  EU企画展 「青島鹵獲資料（青島文庫）」（中央図書館）
  平成28年   7月   4日～   8月10日  企画展示「LA・LeCISのおすすめ図書」（自然科学系図書館）
  平成28年   7月11日～   8月10日  企画展示「ブラジルと日本の架け橋」（中央図書館）
  平成28年   8月   1日～10月14日  企画展示「第1回～第3回 輝く金沢大学フォトコンテスト」(中央図書館）
  平成28年   9月26日～10月31日  企画展示「図書館で今すぐできるCBT・OSCE対策」（医学図書館）
  平成28年10月   3日～10月16日  国際ガールズ・デー  ブック展（主催：金沢大学TABLE FOR TWO推進サークルEn2（えん） 協 力：中央図書館）
  平成28年10月   3日～10月27日  企画展示「没後150年シーボルト」（中央図書館・自然科学系図書館・医学図書館）
  平成28年10月17日～11月   6日  企画展示「地震に備えよう！2016」（中央図書館）
  平成28年11月14日～12月14日  夏目漱石没後100年・シェイクスピア没後400年記念企画展示「漱石とシェイクスピア：　大文豪の 作品を読んでみよう！」（中央図書館）
  平成28年11月   4日～12月15日  企画展示「世界を変える，世界を変えた研究 ノーベル賞」（自然科学系図書館）
  平成28年12月   1日～12月21日  ノーベル文学賞受賞記念特別展示「ボブ・ディランを読む」（中央図書館）
  平成28年12月   5日～12月21日  就職活動支援図書展「いざ，就活」（中央図書館）
  平成29年   1月16日～   2月10日  企画展示「ビブリオバトルで戦った本たち2016」（中央図書館）
  平成29年   1月23日～   2月10日  企画展示「図書館資料を使おう！就活準備＆レポート作成」（自然科学系図書館）
  平成28年12月12日～12月27日  「しまんと新聞ばっぐ展」（中央図書館）
  平成28年12月12日
                 ～平成29年   1月12日  企画展示「とぼら おススメ 映画展」（中央図書館）
  平成29年   1月16日～   1月29日  「西アフリカの絵本展　アフリカのえほんってどんなの？」（主催：金沢大学フランス語関係教員有志 共催：国際学類 協力：中央図書館）
English Hour! ボブ・ディラン展シーボルト展
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■  教員おすすめ図書コーナー（金大生のための読書案内 — 教員から学生へ）
担 当 教 員
 西脇  ゆり





























    平成28年度開催回数　中央図書館 15回，自然科学系図書館 2回


















授 業 科 目
（実施期間） 内　　　　容







 Biomedical & Life Sciences Lectures利用講習会












（医学図書館 十全記念スタジオ）  「EBMR」データベース利用講習会
  平成28年10月17～19日
（中央図書館／自然科学系図書館）
  平成28年  5月 18日




  平成28年  5月16,17,19日
（中央図書館／自然科学系図書館）
 SciFinder講習会  平成28年  5月 13日（自然科学系図書館 AVホール）
 留学生のための図書館利用説明会
名　　称開　催　日
設 置 開 始 日
  平成28年  5月  9日
  平成29年  1月  4日  第21回　大学生小説














  平成28年   7月14日～  7月15日  第37回EUiセミナー（中央図書館）
  平成29年  2月  2日  「北陸銀行文庫」寄贈図書目録贈呈式（中央図書館）
開　催　日 名　　称
  平成28年   6月23日  平成28年度石川県大学図書館協議会定例会議（中央図書館）
名　　称 内　　容
 附属図書館報こだま  189号(平成28年4月1日)，190号(平成28年7月29日)，191号(平成29年1月27日) ，192号(平成29年3月31日) を発行
 附属図書館概要  2016年版（平成28年8月発行）
 平成28年   8月   1日～  9月   2日
 平成29年   1月25日  東海北陸地区国立大学図書館協会ライブラリアンの教育学習支援力コンテスト受賞【優秀賞】
 いしかわクールシェアスポットに参加
 平成28年   8月27日～  8月28日  いしかわ環境フェア2016に出展
 平成29年   3月   3日～  3月   8日
 試験期間の早朝開館サービスを開始（中央図書館） 平成28年   5月27日～
 附属図書館利用ガイド（学内者用）  日本語版 改訂（平成29年3月発行）
内　　容
 平成28年度石川県大学図書館協議会特別研修会（中央図書館）  平成28年10月12日



















































































組織と職員 Organization and the Staff
  ■館長




　　・附属図書館副館長　　　　  志村  恵    （人間社会研究域・教授）
　　・附属図書館医学図書館長　  尾﨑  紀之 （医薬保健研究域・教授）
　　                                   　　 伊藤  秀一 （理工研究域・教授）
情報部長
情報企画課長









副 館 長 医学図書館長
中央図書館 自然科学系図書館 医学図書館
情 報 企 画 会 議














初代 神保　龍二（法文・教授） 昭和	25.	1	～	27.	1	 14 柴原　正雄（工・教授） 	 60.	4 ～ 61.	3	
2 小原　度正（法文・教授） 	 27.	1	～	32.12	 15 金崎　　肇（文・教授） 	 61.	4 ～ 63.	3	
3 増井　経夫（法文・教授） 	 33.	1	～	38.	1	 16 瀬嵐　哲夫（教育・教授） 	 63.	4 ～平成 2.	3	
4 石橋　雅義（学長・事務取扱）	 38.	2	～	38.11	 17 玉井　龍象（経済・教授） 平成		2.	4 ～	 4.	3	
5 松山　　昇（理・教授） 	 38.12	～	42.	4	 18 島田　昌彦（文・教授） 	 	4.	4 ～	 6.	3	
6 清水忠次郎（教養・教授） 	 42.	5	～	44.	4	 19 小堀　為雄（工・教授） 	 	6.	4 ～	 8.	3	
7 宮　　孝一（法文・教授） 	 44.	5	～	48.	3	 20 橋本　哲哉（経済・教授） 	 	8.	4 ～ 12.	3	
8 新谷賢太郎（教育・教授） 	 48.	4	～	50.	3	 21 和田敬四郎（理・教授） 	 12.	4 ～ 16.	3	
9 木羽　敏泰（理・教授） 	 50.	4	～	52.	3	 22 橋本　哲哉（理事・副学長）	 16.	4 ～ 18.	3	
10 木戸　睦彦（教養・教授） 	 52.	4	～	54.	3	 23 鹿島　正裕（法・教授） 	 18.	4 ～ 20.	3
11 松山　　昇（理・教授） 	 54.	4	～	56.	3	 24 柴田　正良（人間社会研究域・教授） 	 20.	4 ～ 26.	3
12 進藤　牧郎（経済・教授） 	 56.	4	～	58.	3	 25 古畑　徹（人間社会研究域・教授） 	 26.	4 ～ 28.	3
13 堀　　尚一（理・教授） 	 58.	4	～	60.	3	 26 福森　義宏（理事・副学長）	 28.	4 ～
組織と職員 Organization and the Staff
  ■館長
　　・附属図書館長　　　　  　　 福森  義宏 （理事（企画評価・情報・社会貢献担当）・副学長）　　
  ■運営組織図
  ■事務組織図
歴代附属図書館   Directors
初代 神保　龍二(法文・教 昭和25.1～27.1 14 柴原　正雄(工・教授） 60.4～ .3 
 2 小原　度正(法文・教  27.1～32.12 15 金崎　　肇(文・教授） 61.4～63.3 
 3 増井　経夫(法文・教  33.1～38.1 16 瀬嵐　哲夫(教育・教授） .4～平成2.3 
 4 石橋　雅義(学長・事務取扱) 38.2～38.11 17 玉井　龍象(経済・教授）平成2.4～4.3 
 5 松山　　昇(理・教授） 38.12～42.4 18 島田　昌彦(文・教授）  4.4～6.3 
 6 清水忠次郎(教養・教授） 42.5～44.4 19 小堀　為雄(工・教授）  6.4～8.3 
 7 宮　　孝一(法文・教授） 44.5～48.3 20 橋本　哲哉(経済・教授）  8.4～12.3 
 8 新谷賢太郎(教育・教授） 48.4～50.3 21 和田敬四郎(理・教授） 12.4～16.3 
 9 木羽　敏泰(理 教授） 50.4～52.3 22 橋本　哲哉(理事・副学長）16.4～ 8.3 
10 木戸　睦彦(教養・教授） 52.4～54.3 23 鹿島　正裕(法・教授） 18.4～20.3 　
11 松山　　昇(理・教授） 54.4～56.3 24 柴田　正良(人間社会研究域・教20.4～26.3
12 進藤　牧郎(経済・教授） 56.4～58.3 25 古畑　徹(人間社会研究域・教授）26.4～28.3
13 堀　　尚一(理 教授） 58.4～60.3 26 福森  義宏(理事・副学長） 28.4～
　　　　・附属図書館副館長　　　　　志村  恵　 （人間社会研究域・教授）
　　　　・附属図書館医学図書館長　　尾﨑  紀之 （医薬保健研究域・教授）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤  秀一 （理工研究域・教授）
情報部長
情報企画課長










副 館 長 医学図書館長
中央図書館 自然科学系図書館 医学図書館
情 報 企 画 会 議










資料の収集と提供 Acquisition &　Provide of Scholarly Information
 1. 蔵書数 Library Holdings
管理担当館 和 洋 計 開架
中 央 図 書 館 895,092 305,219 1,200,311 164,304
自然科学系図書館 201,675 220,482 422,157 47,203
医 学 図 書 館 99,897 145,569 245,466 15,107
保健学類図書室 34,879 9,132 44,011 42,332
合計 1,231,543 680,402 1,911,945 268,946
平成29年3月31日現在
 2. 図書年間受入冊数 Annual Acquisitions of Books
(冊)
和 洋 計 和 洋 計 和 洋 計 和 洋 計
中 央 図 書 館 8,061 1,199 9,260 3,570 387 3,957 1,044 369 1,413 12,675 1,955 14,630
自然科学系図書館 2,546 368 2,914 65 2 67 125 77 202 2,736 447 3,183
医 学 図 書 館 1,065 161 1,226 76 4 80 261 181 442 1,402 346 1,748
保健学類図書室 492 42 534 364 0 364 112 62 174 968 104 1,072
合計 12,164 1,770 13,934 4,075 393 4,468 1,542 689 2,231 17,781 2,852 20,633
注)その他は製本雑誌。 平成28年度実績
 3. 雑誌受入タイトル数 Annual Acquisitions of Periodicals
(種)
和 洋 計 和 洋 計 和 洋 計 和 洋 計
中 央 図 書 館 589 358 947 2,313 131 2,444 8 5 13 2,910 494 3,404
自然科学系図書館 138 75 213 775 131 906 10 2 12 923 208 1,131
医 学 図 書 館 139 104 243 645 0 645 4 1 5 788 105 893
保健学類図書室 32 12 44 132 0 132 0 0 0 164 12 176
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 4. 電子ジャーナル購入タイトル数 Annual Acquisitions of E-journal
(種)
平成29年3月31日現在
 5. データベース Online Databases
  Evidence Based Medicine Reviews
  MAGAZINE PLUS
  MathSciNet
  ジャパンナレッジLib   PressReader




  CiNii   Web of Science
  Econlit
平成29年3月31日現在









 ﾃｰﾌﾟ CD LD DVD ﾚｺｰﾄﾞ ｽﾗｲﾄﾞ CD-ROM その他 合計
847 198 15 1,561 2,266 281 1,199 11 0 207 14 6,599
0 0 0 170 20 0 441 0 0 92 4 727
0 0 2 77 0 5 281 0 11 49 34 459
0 0 0 43 4 0 195 0 103 10 0 355





















4 2 10 4 3 10 1 1 1 6 2 44
0 0 11 0 1 12 0 0 0 6 1 31
0 0 0 0 3 3 0 0 0 4 1 11
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3
4 2 22 4 7 26 1 1 1 16 5 89
注)映像複合機は重複して数えた。 平成29年3月31日現在
  CINAHL




  Westlaw Next
  Biomedical and Life Sciences Collection
  Wiley Online Library
  JSTOR 117
1,387
  メディカルオンライン
  Cambridge Journals
タイトル数パッケージ名
  Science Direct 2,261
  Springer-Link 1,627
名       称
中 央 図 書 館
合計
中 央 図 書 館
自然科学系図書館










  ACS 47
  GeoScienceWorld
  LWW Fixed 50 50
  Oxford Journals 259
117
36  ASCE
名       称
310  その他























           平成29年3月31日現在
 9. 各種文庫　Special Collections
 7. 金沢大学学術情報リポジトリ KURA






和 田 文 庫
青 島 文 庫
北 条 文 庫
宮 本 文 庫
用和堂文庫
岸   文   庫
駒 井 文 庫
合　　計
鈴 木 文 庫
815
4,364
井 田 文 庫
浦 井 文 庫
金 戸 文 庫
文庫名
暁 烏 文 庫





























































開館時間と開館状況 Library Hours and Days of Operation
 1. 開館時間 Library Hours
中央図書館 自然科学系図書館 医学図書館 保健学類図書室
平　日  8:45-22:00  8:30-22:00  8:45-22:00
土曜日 10:00-17:00 10:00-16:00 10:00-17:00
日曜日 休　館 休　館 休　室
平　日 8:45-17:00  8:30-17:00  8:45-17:00
土曜日 休　館 休　館 休　室
日曜日 休　館 休　館 休　室
　　平成29年4月現在
 2. 開館状況 Days of Operation per Year
平日 土曜 日・祝 平日 土曜 日・祝 平日 土曜 日・祝 平日 土曜 日・祝





 Number of Visitors, Circulation and Photocopy Service
　　　　館 外 貸 出　　（冊）





410,626 1,369 53,978 6,464 3,804 64,246 5.2 2.3 1,069 564 173 1,806
129,629 477 25,303 3,522 1,003 29,828 2.4 1.3 489 320 829 1,638
146,481 497 7,817 1,951 452 10,220 6.4 1.3 283 228 325 836
61,478 234 12,948 1,520 936 15,404 11.3 15.5 78 14 0 92






















出冊数        （冊） 　　　複写サービス　　（件）
中 央 図 書 館
自然科学系図書館






3,082 559 998 4,639 1,307 40 2,759 533 4,639
平成28年度実績
施設の利用状況 Use of Special Facilities 凡例
回 人
266 4,007 814 4,747 96 97 43 488 43 1,111
39 356 39 816 15 196 1,355 11,818
188 5,224 626 2,451 599 607 8 175 1,421 8,457











































3,082 559 998 4,639 1,307 40 2,759 533 4,639
平成28年度実績
施設の利用状況 Use of Special Facilities 凡例
回 人
266 4,007 814 4,747 96 97 43 488 43 1,111
39 356 39 816 15 196 1,355 11,818
188 5,224 626 2,451 599 607 8 175 1,421 8,457
119 3,390 777 4,462 559 559 0 0 11 220 1,466 8,631
4 10 4 10
平成28年度実績
市民へのサービス Library Services for the Public
 1. サービス内容 Service Contents
※資料の貸出　北陸3県に在住，または石川県に通勤・通学する市民，本学の卒業生，本学の元職員に対して，
 2. 学外利用者数 Number of Public Visitors
(人)
合計


















































合計 445 222 2,221 2,888
保健学類図書室 11
サービスの範囲




図書館間の相互協力 Interlibrary Loan Services
(冊)
貸出 借受 貸出 借受 貸出 借受 貸出 借受
630 689 517 372 0 0 1,147 1,061
平成28年度実績
 2. 文献複写サービス Photocopying
(件)
受付 依頼 受付 依頼 受付 依頼 受付 依頼
3,477 2,950 477 283 38 14 3,992 3,247
平成28年度実績
図書館経費 Library Expenditure
 1. 資料費 Expenditure for Materials
(千円)
図書館備付 研究室備付 図書館備付 研究室備付 図書館備付 研究室備付 計
267,434 40,218 163 20,610 267,597 60,828 328,425
12,654 25,281 1,841 9,518 14,495 34,799 49,294
9,048 19,360 1,082 13,993 10,130 32,354 42,484
3,095 3,700 15 1,313 3,109 5,013 9,122
292,231 87,559 3,100 45,435 295,331 132,994 428,326
※千円未満で四捨五入しているため，合計値が一致しない場合があります。 平成27年度実績






医 学 系 分 館
その他
その他
中 央 図 書 館



























































78 907 33 189 810 1 988 79 71 55 177 34 894
1 13 14 605 0 3 08 1 134 17 6 3 28 827
12 377 5 781 640 0 760 4 017 26 541 0 558
2 7 9 2 285 0 491 2 79 2 776 5 575
305 17 65 860 2 45 36 327 307 667 0 187 09 854
8













































図書館間の相互協力 Interlibrary Loan Services
(冊)
貸出 借受 貸出 借受 貸出 借受 貸出 借受
平成28年度実績
 2. 文献複写サービス Photocopying
(件)
受付 依頼 受付 依頼 受付 依頼 受付 依頼
平成28年度実績
図書館経費 Library Expenditure
 1. 資料費 Expenditure for Materials
(千円)
図書館備付 研究室備付 図書館備付 研究室備付 図書館備付 研究室備付 計
278,907 33,189 810 21,988 279,717 55,177 334,894
11,134 14,605 0 3,088 11,134 17,693 28,827
12,377 15,781 1,640 10,760 14,017 26,541 40,558
2,799 2,285 0 491 2,799 2,776 5,575





医  図 書 館
その他
その他
中 央 図 書 館
































































630 689 517 372 0 0 1,147 1,061























 1. 中央図書館 Central Library
平成元年7月竣工
10,456㎡（資料館770㎡を含む）
















     　　学生の就職活動を支援するため，就職に役立つ    TOEICやIELTS，中国語検定など，語学資格の学習用資料
  　　   図書約1,800冊を配架。   約1,000冊を配架。
      ●留学生用図書
　       留学生の学習を支援するため，日本語学習や日本 ●ユネスコスクール・セクション（環境学コレクション）
　       事情に関する図書を中心に約5,000冊を配架。 　環境学コレクション収集の一環として，平和や国際
　的な連携を実践するユネスコスクールやESD
　　●EU（欧州連合）情報センター 　（Education for Sustainable Development 持続
　  　　官報，委員会資料，ドキュメント，調査報告書， 　可能な社会づくりの担い手を育む教育）に関する報














　　●教員おすすめ図書 　  本学と北陸銀行との間で交わされた「包括的連携
　 　　 教員から学生へ向けての読書案内コーナー。      協力協定に関する覚書」による連携事業の一つと
　  　　担当教員の紹介は，教員から教員へリレー      して，北陸銀行から，学生のキャリア教育および
　  　　形式で行われている。平成20年9月設置。      就職活動支援に資する図書が寄贈されている。













   　　  PC，北陸銀行文庫，とぼらによる選書コーナー，






























2F   1,137㎡
   開架図書，参考図書
   環境学コレクション
　　施設　貴重資料室
　　●環境学コレクション
     　　本学の“学士・修士一貫の環境教育”の基本資料とするため，
  　　   平成22年度から収集を開始した。約5,000点の資料を配置
  　　   している。また，平成23年4月にはAVブースも併設した。
1F   2,046㎡
　雑誌（最近10年），北陸銀行文庫




     　　学生の就職活動を支援するため，就職に役立つ
  　　   図書約700冊を配架している。
　　●留学生用図書
     　　留学生の学習を支援するため，日本語学習や日本
     　　事情に関する図書を中心に約900冊を配架している。
G1F 1,026㎡
　　施設　AVホール




     　　オープンスタジオ，国際交流スタジオ，グループスタジオ
     　　学生の自学自習を支援するスペース。平成28年3月設置。




























3F   503㎡ 4F   503㎡
　雑誌，別置図書 　雑誌



















〒920-1192 情報企画課 情報サービス課   
金沢市角間町   総務係 中央図書館係
    (情報企画課)        264-5216 mail: insomu＠      264-5211 mail: etsuran＠
FAX 234-4050   図書情報係 相互利用係
    (情報サービス課)        264-5206 mail: intosyo＠       264-5212 mail: ill＠
FAX 264-5208   雑誌・電子情報係
       264-5207 mail: inzassi＠
自然科学系
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〒920-1192 情報企画課 情報サービス課   
金沢市角間町   総務係 中央図書館係
    (情報企画課)        264-5216 mail: insomu＠      264-5211 mail: etsuran＠
FAX 234-4050   図書情報係 相互利用係
    (情報サービス課)        264-5206 mail: intosyo＠       264-5212 mail: ill＠
FAX 264-5208   雑誌・電子情報係
       264-5207 mail: inzassi＠
自然科学系




保 健 学 類






 4. 保健学類図書室 School of Health Science Library
中央図書館
　宝町・鶴間キャンパスにあり，主に保健学類，医薬保健学総合研究
科の学生・教職員に対してサービスを行っている。
FAX 264-6553
mial: nst-lib＠
FAX 234-4211
mail: igakusv＠
FAX 234-4355
il: htosho＠
●キャンパスへのアクセス
http://www.kanazawa‐u.ac.jp/university/access/index.html
